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Περίληψη 
 
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται κατά πρώτο λόγο η πορεία που 
ακολούθησε μέσα στον χώρο της Διδακτικής των Θρησκευτικών το συστηματικό-
θεολογικό σχήμα της Συσχέτισης (Συνάντησης), γνωστό στη γερμανική 
βιβλιογραφία με τον όρο „Korrelation“. Η αξιοποίηση της Συσχέτισης/Συνάντησης 
από τη Διδακτική των Θρησκευτικών οδήγησε ενίοτε σε ορισμένες παρερμηνείες. 
Απέναντι στις παρερμηνείες αυτές, παρουσιάζεται μία άλλη προοπτική: ορισμένες 
έννοιες-κλειδιά (Chiffren) – όπως π.χ. η έννοια της ευτυχίας που ενέχει θεολογικό 
περιεχόμενο ανάλογο με τις θεωρίες περί σωτηριολογίας – μπορούν να συμβάλουν, 
ώστε ο σύγχρονος θεολογικός λόγος να διατυπωθεί με βάση τη λογική της 
Συσχέτισης (Συνάντησης).  
 
Λέξεις κλειδιά: Μάθημα των Θρησκευτικών, Διδακτική των Θρησκευτικών, 
θεολογικό σχήμα της Συσχέτισης/Συνάντησης. 
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Theological Themes and Didactics of Religion - 
Why Correlation has not “worn out” 
 
Abstract 
 
The enclosed work outlines the path taken by the systematic-theological 
thought-figure of the Correlation into Religious Education. The application of the 
theological scheme of Correlation in the context of Religious Education has 
sometimes led to misunderstandings. In contrast to this, another model uses 
"keywords" - such as that of happiness in terms of soteriological concepts – which 
can help to reconsiderate the theological thinking and practice nowadays based on 
the concept of Correlation.  
 
Keywords: Religious Education, Didactics of Religion, Korrelationsdidaktik. 
 
 
1. Τι σημαίνει για σένα «ευτυχία»; 
 
Πριν λίγο καιρό, τέθηκε στους περαστικούς που βρίσκονταν σ’ έναν πεζόδρομο 
μιας γερμανικής πόλης, το παρακάτω ερώτημα: Τι σημαίνει για σένα «ευτυχία»; Οι 
απαντήσεις που δόθηκαν, αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την επιτυχία στις εξετάσεις, 
την υγεία και την ανακάλυψη νέων πραγμάτων. Πολύ συχνά αναφέρθηκε ότι, το να 
είναι κανείς ευτυχισμένος, σημαίνει να έχει φίλους, να διαθέτει οικογένεια, να 
γνωρίζει ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να μιλήσει, και οι οποίοι βρίσκονται 
πλάι του, ακόμα και όταν στη ζωή τα πράγματα είναι δύσκολα. 
Τις παραπάνω απόψεις επιβεβαιώνουν, επίσης, εμπειρικές μελέτες, οι οποίες 
διεξήχθησαν σε νέους ανθρώπους: Το να είναι κανείς ευτυχισμένος σχετίζεται, κατά 
κύριο λόγο, με επιτυχείς διαπροσωπικές σχέσεις. Στην πρώτη θέση των απαντήσεων 
βρίσκονται οι φίλοι και η οικογένεια, και στη συνέχεια ακολουθούν οι αξίες, όπως η 
αυτονομία, το να έχει κάποιος το δικό του προφίλ, το να έχει κανείς χρήματα κ.λπ.1 
 Μελετώντας προσεκτικά τις απαντήσεις που έδωσαν όσοι συμμετείχαν στην 
έρευνα για τους νέους ανθρώπους που διεξήγαγε η εταιρία Shell, όταν ερωτήθηκαν 
σχετικά με το τι θεωρούν ως ευτυχία εν έτει 2015, παρατηρούμε με ποιον τρόπο 
όλοι αυτοί πληροφορούν για αυτό ακριβώς που θεωρούν ως το σημαντικότερο στη 
ζωή τους, για αυτό που επιθυμούν διακαώς, για εκείνα τα πράγματα που εύχονται 
για τους εαυτούς τους αλλά και για τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι γι’ αυτούς 
σημαντικοί. Κατ’ ουσίαν, οι άνθρωποι εκφράζουν εκείνο, το οποίο στη γλώσσα της 
                                                 
1 Πρβλ. Thomas Gensicke, „Die Wertorientierungen der Jugend (2002-2015)“ , στο: Jugend 
2015. Eine pragmatische Generation im Aufbruch hg. von Shell Deutschland Holding, (Frankfurt 
am Main) 2016, σσ. 237-272. 
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Θεολογίας ονομάζεται «σωτηριολογία» δηλ. «Θεολογία της σωτηρίας του 
ανθρώπου». Και στην περίπτωση αυτή, το κυρίαρχο θέμα είναι αυτό που βρίσκεται 
στα εσώτατα της ύπαρξης του ανθρώπου, αυτό που είναι πραγματικό και μοναδικό, 
αυτό που συνιστά τη μέριμνα του Θεού για τους ανθρώπους, δηλ. τη λύτρωσή τους. 
 Ας υποθέσουμε ότι ένας δημοσιογράφος πλησιάζει τους περαστικούς σ’ 
έναν δρόμο και τους θέτει τις ακόλουθες ερωτήσεις: Λοιπόν, ποια θεωρία περί 
σωτηριολογίας σάς εκφράζει; Τί πιστεύετε για τη διδασκαλία περί δικαίωσης; Ποια 
σημασία έχει για σας ο σταυρικός θάνατος του Χριστού; Ή, τί σημαίνει για εσάς το 
γεγονός, ότι ο Θεός προσφέρει στον άνθρωπο τη λύτρωση;  
Εάν είχαν τεθεί τέτοιου είδους ερωτήματα, ο δημοσιογράφος, τουλάχιστον στη 
Γερμανία, θα θεωρούνταν τρελός.  Ωστόσο, ας διερωτηθούμε: για ποιον λόγο ο 
θεολογικός μας στοχασμός δεν εγγίζει πια τους ανθρώπους σήμερα; Γιατί είμαστε 
τόσο ξένοι, ώστε, όταν μιλούμε για τόσο βασικής σημασίας θεολογικά θέματα, 
όπως εν προκειμένω, η σωτηριολογία, να εισπράττουμε, ούτε λίγο-ούτε πολύ, μία 
απαξιωτική και ταυτόχρονα αδιάφορη σιωπή, και τις περισσότερες φορές ένα 
νεύμα που δηλώνει άρνηση και αδυναμία κατανόησης; 
Με τα ερωτήματα αυτά εκφράζεται η βασική θέση αυτής της εργασίας: 
απαντώντας στο παραπάνω ερώτημα, θεωρώ ότι ο λόγος αυτής της άρνησης και της 
αδιαφορίας απέναντι σε θεολογικά θέματα, αποτελεί το γεγονός ότι οι 
ενδιατρίβοντες στη θεολογική επιστήμη, όπως είθισται, δεν έχουν καταφέρει, να 
προσεγγίσουν τα θεολογικά θέματα στηριζόμενοι σε μία λογική της Συσχέτισης 
(Συνάντησης), δηλ. μέσα από τις εμπειρίες που έχουν οι άνθρωποι, και με σκοπό να 
απευθυνθούν στις εμπειρίες που έχουν οι άνθρωποι.  
Θα ήθελα, στη συνέχεια, να τεκμηριώσω τη θέση μου αυτή, ακολουθώντας 
πέντε  βήματα: 
1. Πρώτον, θα περιγράψω τη γνωστή πορεία που ακολούθησε το συστηματικό-
θεολογικό σχήμα της Συσχέτισης/Συνάντησης (Korrelation) μέσα στον χώρο της 
Διδακτικής των Θρησκευτικών. 
 
2. Δεύτερον, θα αναφερθώ σε ορισμένα προβληματικά σημεία και 
παρερμηνείες, οι οποίες έχουν παρεισφρήσει απαρατήρητες στην πορεία αυτή. 
 
3. Τρίτον, θα καταδείξω με ποιον τρόπο, ορισμένες έννοιες-κλειδιά (Chiffren) – 
όπως π.χ. η έννοια της ευτυχίας που ενέχει θεολογικό περιεχόμενο ανάλογο με τις 
θεωρίες περί σωτηριολογίας – μπορούν να συμβάλουν, ώστε ο σύγχρονος 
θεολογικός λόγος να διατυπωθεί με βάση τη λογική της Συσχέτισης (Συνάντησης).   
  
4. Τέταρτον, με βάση τα παραπάνω, εν κατακλείδι, θα καταδείξω διεξοδικά, 
μέσα από παραδείγματα, με ποιον τρόπο η Συσχέτιση (Συνάντηση) ως θεολογικό 
σχήμα μπορεί να συμβάλει, ώστε να υπάρξει ένας γόνιμος διάλογος μεταξύ της 
χριστιανικής θεολογίας από τη μία και του τρόπου ζωής που διέπει την εποχή τη 
μετανεωτερικότητας από την άλλη. 
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5. Πέμπτον, θα προσδιορίσω σε τί συνίσταται το έργο της Θεολογίας. 
 
 
2. Πώς η Θεολογία της Συσχέτισης / Συνάντησης (Korrelation) εισήχθη στη 
Διδακτική των Θρησκευτικών: ιστορικοί σταθμοί και ταυτόχρονα απόψεις για τη 
σχέση μεταξύ Συστηματικής και Πρακτικής Θεολογίας 
 
Μία Θεολογία της Συσχέτισης / Συνάντησης (Korrelation) θέτει ως σημείο 
αφετηρίας, ότι εμείς οι άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα, να ακούσουμε προσεκτικά 
τον Θεό, και αντίστροφα, δηλαδή ότι ο Θεός αποκαλύπτεται μ’ έναν τέτοιον τρόπο, 
ο οποίος είναι για μας τους ανθρώπους οικείος.2 
Αυτή η ιδέα, όσο λακωνική και αν ακούγεται, αποτέλεσε κατά την δεκαετία του 
1950, τόσο για την Ρωμαιοκαθολική όσο και για την Προτεσταντική Χριστιανοσύνη, 
κάτι το εντελώς ανήκουστο. Αν και η ιδέα αυτή εδράζεται στην καρδιά της 
χριστιανικής πίστης, και ήταν κάτι το αυτονόητο στη Θεολογία των Πατέρων της 
Εκκλησίας και στον Μεσαίωνα (ο άνθρωπος θεωρείται ικανός να γνωρίσει τον Θεό – 
capax Dei), εντούτοις, μέσω της Νεοσχολαστικής Θεολογίας αλλά και μέσω της 
Διαλεκτικής Θεολογίας ενός Karl Barth, έμεινε στο παρασκήνιο. Ο προτεστάντης 
θεολόγος Paul Tillich (1886-1965), πρώτος προσέγγισε εκ νέου, με βάση την ιδέα της 
Συσχέτισης (Συνάντησης), το θεολογικό περιεχόμενο της έννοιας «αποκάλυψη» και 
κατά συνέπεια το πλαίσιο της σχέσης μεταξύ Θεού και ανθρώπου.  
Με βάση, λοιπόν, την προσέγγιση που επιχείρησε ο Tillich στον όρο 
«Συσχέτιση», θα αναπτύξω, παρακάτω, ορισμένες συνεπαγωγές που προκύπτουν 
από τη Θεολογία της Συσχέτισης / Συνάντησης (Korrelation), καθώς και τη σημασία 
που αυτές έχουν, όχι μόνο για τη Συστηματική αλλά, επίσης, και για την Πρακτική 
Θεολογία. 
  
 
2.1.  Ο Paul Tillich ως πρόδρομος της Θεολογίας της Συσχέτισης / Συνάντησης 
(Korrelative Theologie) 
 
2.1.1.  Η απόλυτη ετερότητα του Θεού (ο Θεός ως το κάτι άλλο) ως κυρίαρχη 
και στηριζόμενη σε αντιθέσεις θεολογική ιδέα του Tillich 
 
                                                 
2 Πρβλ. στη συνέχεια: Mirjam. Schambeck, „Korrelationskonturen. Von der Weite des 
Korrelationsgedankens, eingeschlichenen Missverständnissen und "Chiffren" als Brücke zwischen 
Lebensdeutungen und Glaubenstraditionen“ , στο: Keine Angst vor Inhalten! Systematisch-
theologische Themen religionsdidaktisch erschließen hg. von Mirjam Schambeck und Sabine 
Pemsel-Maier  (Freiburg im Breisgau: Herder, 2015), σσ. 41-51. 
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Ο Paul Tillich θεολογεί σε μία εποχή, κατά την οποίαν ο θεολογικός στοχασμός, 
και μάλιστα μέσα στους κόλπους της Προτεσταντικής Θεολογίας, κυριαρχείται από 
την ιδέα, ότι ο Θεός είναι κάτι το εντελώς απρόσιτο στις ανθρώπινες εμπειρίες 
(Unverfügbarkeit Gottes), αλλά και κάτι το οποίο δεν σχετίζεται μήτε και 
ερμηνεύεται μέσω των δεδομένων που υφίστανται στην επίγεια πραγματικότητα 
(Unableitbarkeit Gottes). Οι ιδέες αυτές είχαν επικρατήσει και είχαν στερεωθεί τότε 
σε τόσο μεγάλο βαθμό, ώστε ήταν σχεδόν αδύνατο να αντιληφθεί κανείς, πως ο 
ίδιος ο άνθρωπος, η φύση του ή η κτίση, φέρουν πάνω τους τα ίχνη της παρουσίας 
του Θεού, και ότι ακολουθώντας αυτά τα ίχνη ο άνθρωπος δύναται να συναντήσει 
τον Θεό. 
Από την πλευρά της Προτεσταντικής Θεολογίας ως θεμελιώδες θεολογικό 
σχήμα πρόβαλε, εκείνη την περίοδο, η Διαλεκτική Θεολογία ενός Karl Barth, ενώ 
από την πλευρά της Ρωμαιοκαθολικής Θεολογίας επικρατούσαν οι θέσεις του 
Νεοσχολαστικισμού. Κοντολογίς, τόσο η Διαλεκτική Θεολογία όσο και ο 
Νεοσχολαστικισμός προσέγγιζαν μέσα μία διαλεκτική προοπτική τα παρακάτω δύο 
ζεύγη εννοιών: 
 
      Θεός      Άνθρωπος 
 
Θεία Χάρη   Ελευθερία 
 
Η διαλεκτική προσέγγιση συνίστατο, στο ότι μεταξύ των παραπάνω εννοιών 
(Θεός και άνθρωπος, Θεία Χάρη και ελευθερία), όπως υποστηριζόταν, υπήρχε ένα 
αγεφύρωτο χάσμα. 
 Μέσα στο παραπάνω θεολογικό πλαίσιο αυτής της μονομέρειας διατυπώνει 
ο Tillich τα δικά του θεολογικά επιχειρήματα. Προσπαθεί να καταδείξει ότι 
υφίσταται μία σχέση – για τον λόγο αυτό χρησιμοποιεί άλλωστε και την έννοια της 
«Συσχέτισης» / «Συνάντησης» (Korrelation) – ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο, 
και μάλιστα χωρίς να αλλοιώνεται η απόλυτη ετερότητα του Θεού, ούτε όμως και 
να αίρεται η ιδιαιτερότητα του ανθρώπου και της κτίσης. 
 
 
2.1.2. Η Συσχέτιση (Συνάντηση) ως κατανόηση της μη αλληλεξάρτησης 
ερώτησης (αναζήτησης) και απάντησης, ανθρώπου και αποκάλυψης – πρώτη 
προσέγγιση της Συσχέτισης 
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Ο Tillich προσεγγίζει τα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου συσχετίζοντάς τα 
(in Korrelation) με θεολογικές απαντήσεις.3 Τί ακριβώς εννοεί με αυτήν την 
τοποθέτησή του;   
1. Διαπιστώνει ότι δεν υφίσταται κάποια αλληλεξάρτηση ανάμεσα στην 
ερώτηση (αναζήτηση) του ανθρώπου και την απάντηση του Θεού. Και αυτή η μη 
αλληλεξάρτηση είναι αμοιβαία. Αυτό σημαίνει ότι, ούτε η αναζήτηση του 
ανθρώπου προκύπτει αυτόματα από την απάντηση του Θεού, ούτε όμως και η 
απάντηση του Θεού προκύπτει αυτόματα από την αναζήτηση του ανθρώπου. Με το 
σκεπτικό αυτό, ο άνθρωπος, καθώς εξωτερικεύει τις θεμελιώδεις θέσεις του για το 
νόημα της ύπαρξής του, δεν έχει τη δυνατότητα να περιγράψει τί ακριβώς είναι η 
θεϊκή αποκάλυψη. Με άλλα λόγια, ο Tillich υποδηλώνει, ότι μία φαινομενολογική 
θεώρηση του ανθρώπου δεν μπορεί να περιγράψει ταυτόχρονα ποιος ή τί είναι ο 
Θεός.4 
 Η παραπάνω θέση του Tillich συνεπάγεται, ακόμη, δύο τινά: πρώτον, ότι ο 
άνθρωπος, ενώ προσανατολίζεται προς την κατάκτηση της ευτυχίας, δεν σημαίνει 
ότι ανακαλύπτει αυτόματα τον Θεό ως το πλήρωμα της ευτυχίας του· δεύτερον, ότι 
ο άνθρωπος, ενώ από τη φύση του αναζητά το αγαθό, τούτο δεν συνεπάγεται ότι 
οδηγείται αυτόματα στο συμπέρασμα ότι ο Θεός είναι το κατεξοχήν αγαθό.  Ακόμα 
και αν κάποιος θα μπορούσε καλοπροαίρετα να αποδεχτεί όλες αυτές τις 
«συνεπαγωγές», ή επίσης, αν κάποιος δεν κατανοούσε εύκολα την 
αποφασιστικότητα με την οποίαν ο Tillich εμμένει στην μη αλληλεξάρτηση 
αναζήτησης και απάντησης, εντούτοις θα μπορούσε να διαπιστώσει την 
αναγκαιότητα της παραπάνω διάκρισης, εάν υπεισέρχετο στην ακόλουθη λογική 
ανάλυση: Ο άνθρωπος είναι μία ύπαρξη, η οποία έχει τη δυνατότητα να πράξει το 
κακό, όπως επίσης και να φέρει μέσα της κακία· τότε όμως, ο Θεός, ως δημιουργός 
του ανθρώπου, θα θεωρούνταν ως το κατεξοχήν κακό. Σ’ ένα τέτοιο συμπέρασμα 
οδηγούμαστε, όμως, μόνον εάν υποστηρίξουμε ότι υφίσταται μία αλληλεξάρτηση 
αναζήτησης και απάντησης, δηλ. ανθρώπινης εμπειρίας και θείας αποκάλυψης. 
Κάτι τέτοιο όμως δεν μπορεί να ισχύει. Ακριβώς για τον λόγο αυτό, αντιλαμβάνεται 
κανείς, ότι η συσχέτιση (συνάντηση) ανθρώπου και Θεού, η συσχέτιση (συνάντηση) 
Θείας Χάρης από τη μια και ανθρώπινης ελευθερίας από την άλλη, δηλ. θείας 
αποκάλυψης και της δυνατότητας του ανθρώπου να οικειωθεί την αποκάλυψη 
αυτή, δεν είναι κάτι που μπορεί να πραγματωθεί γραμμικά, δηλ. αυτόματα, 
αβίαστα και εξ’ ανάγκης. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να προκύψει μόνον ως 
αποτέλεσμα διαμεσολάβησης μεταξύ των δύο. Ο Tillich, λοιπόν, προκειμένου να 
επισημάνει αυτή την έννοια της διαμεσολάβησης, κάνει αναφορά στην «Μέθοδο 
της Συσχέτισης»5, όπως ο ίδιος την ονομάζει. 
 
 
Η διαφορετικότητα της αποκάλυψης 
                                                 
3 Πρβλ. Paul Tillich, Systematische Theologie II, (Stuttgart: Evangelisches Verlagswerk 21958), 
σελ. 19. 
4 Πρβλ. Paul Tillich, Systematische Theologie II, ό.π., σελ. 19 κ.ε. 
5 Paul Tillich, Systematische Theologie II, ό.π., σελ. 19. 
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2. Ο Tillich επιχειρεί να υπογραμμίσει, αφενός μεν, ότι δεν μπορούμε να 
παραβλέψουμε την απόλυτη ετερότητα της θείας αποκάλυψης, αλλά και αφετέρου 
δε, ότι εξίσου δεν μπορούμε να απολυτοποιήσουμε τη λεγόμενη Φυσική Θεολογία. 
Ο άνθρωπος δεν μπορεί να προσεγγίσει τον Θεό με τις δικές του δυνάμεις – και στο 
σημείο αυτό ο Tillich συμφωνεί απόλυτα με το γνωστό τότε ρεύμα της «Νεο-
Ορθόδοξης Θεολογίας» ενός Karl Barth. 
 
 
Η ελευθερία του ανθρώπου 
 
3.  Ωστόσο, ο Tillich διαπιστώνει, ότι το νόημα και το περιεχόμενο της 
ανθρώπινης ύπαρξης – την οποία στο πλαίσιο της παραπάνω σχέσης «ερώτησης 
(αναζήτησης) –  
απάντησης» τοποθετεί στη θέση αυτού που κάνει την ερώτηση –  δεν απορρέει, 
έτσι απλά και εξ’ ανάγκης, μέσα από την απάντηση που προσφέρει η αποκάλυψη 
του Θεού. «Η ερώτηση, την οποίαν θέτει ο άνθρωπος, που αναζητά, είναι ο ίδιος ο 
εαυτός του» - αναφέρει χαρακτηριστικά ο Tillich. «Ερωτά ο άνθρωπος εκ βαθέων, 
και τα υπαρξιακά αυτά βάθη – είναι ο ίδιος του ο εαυτός».6 Και κάποιος θα 
μπορούσε να συμπληρώσει: τα υπαρξιακά αυτά βάθη, πάντως, δεν είναι, σε καμία 
περίπτωση, ο Θεός. Εάν ήταν έτσι τα πράγματα, δηλ. εάν το νόημα της ζωής του 
ανθρώπου κατανοούνταν μόνον ως κάτι που προκύπτει εξ’ ανάγκης, αποκλειστικά 
και μόνο, μέσα από τη θεία αποκάλυψη, τότε εν τέλει θα αμφισβητούνταν η ίδια η 
ελευθερία του ανθρώπου· τότε ο άνθρωπος δεν θα ήταν τίποτε άλλο, παρά μία 
αναγκαία απόρροια της απάντησης που προσφέρει η θεία αποκάλυψη. 
 Με άλλα λόγια, ο Tillich επιμένει στην άποψη, ότι το νόημα της ανθρώπινης 
ύπαρξης δεν απορρέει αυτόματα και αβίαστα από τη θεία αποκάλυψη, διότι 
επιδιώκει να διασώσει την ακεραιότητα του ανθρώπου ως ελεύθερης ύπαρξης. Δεν 
δημιουργεί ο Θεός τον άνθρωπο εξ’ ανάγκης. Και η ουσία της ανθρώπινης ύπαρξης 
δεν συνιστά αυτομάτως μία αναγκαία απόρροια της θείας αποκάλυψης. Το ζήτημα 
της δημιουργίας του ανθρώπου οφείλουμε να το δούμε μέσα από μία άλλη οπτική 
γωνία: Ο Θεός, ο όντως απόλυτα ελεύθερος, έτσι το θέλησε, και μάλιστα το θέλησε 
από αγάπη, να μην υπάρχει αποκλειστικά και μόνον αυτός· και γι’ αυτό ακριβώς, 
πραγματοποιεί μία έξοδο από τον εαυτό του, και δημιουργεί κάτι άλλο, δηλ. την 
κτίση και τον άνθρωπο. Με βάση το σκεπτικό αυτό, ο άνθρωπος δεν είναι ένα 
δημιούργημα που προήλθε εξ’ ανάγκης, αλλά είναι μία ελεύθερη ύπαρξη, διότι 
δημιουργήθηκε μέσα από την ελευθερία, η οποία στην αγάπη του Θεού βρίσκει την 
τελειότερη έκφρασή της. 
 
 
Αναγνώριση του ανθρώπου ως ύπαρξης που ερωτά για το υπερβατικό 
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4. Ο Tillich αναγνωρίζει τις θεμελιώδεις αρχές της λεγόμενης «Φυσικής 
Θεολογίας», η οποία επιχειρεί να αναλύσει την κατάσταση στην οποίαν βρίσκεται ο 
άνθρωπος· η «Φυσική Θεολογία» κατανοεί τον άνθρωπο ως ύπαρξη, η οποία φέρει 
μέσα της εγγενώς τη δυνατότητα να προσεγγίσει τον Θεό και να τον αναζητήσει. 
Όσο λοιπόν ισχύει το ότι ο Θεός δεν προσεγγίζεται με βάση επίγειες κατηγορίες, και 
όσο επίσης ισχύει το ότι ο άνθρωπος, από την άλλη, δεν συνιστά μία αναγκαία 
απόρροια της θείας αποκάλυψης αλλά μία ελεύθερη δυνατότητα ύπαρξης, άλλο 
τόσο ισχύει το ότι ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει τον Θεό. Και 
ακριβώς αυτήν τη δυνατότητα, την οποίαν θα μπορούσε κανείς να χαρακτηρίσει ως 
μία εγγενή ικανότητα, (δηλ. ότι ο άνθρωπος από τη φύση του μπορεί να ερωτά για 
τον Θεό και να τον αναζητά), ο Tillich την ονομάζει Συσχέτιση (Korrelation). 
 Ως εκ τούτου, κατά μία πρώτη έννοια, σύμφωνα με τον Tillich, ο θεολογικός 
όρος «Συσχέτιση» (Korrelation) έχει το ακόλουθο περιεχόμενο: Ο άνθρωπος και η 
απάντηση που προσφέρει η αποκάλυψη του Θεού, όπως αυτή διατυπώνεται μέσω 
της θεολογίας, είναι μεγέθη τα οποία δεν εξαρτώνται το ένα από το άλλο: Μέσα 
από αυτήν τη θεώρηση ο Tillich διασφαλίζει την ελευθερία της αποκάλυψης του 
Θεού, τον θεολογικό στοχασμό του ανθρώπου πάνω στην αποκάλυψη του Θεού και 
την ελευθερία του ανθρώπου.7 
 
 
2.1.3. Η Συσχέτιση (Συνάντηση) ως εξάρτηση της ερώτησης (αναζήτησης) από 
την απάντηση – δεύτερη θεολογική προσέγγιση της Συσχέτισης 
  
   Θέτοντας ως θεμέλιο την μη αλληλεξάρτηση Θεού και ανθρώπου, δηλ. μεταξύ 
απάντησης που προέρχεται από την αποκάλυψη του Θεού και ερώτησης που 
προέρχεται από την αναζήτηση του ανθρώπου, ο Tillich προχωρεί ένα ακόμη βήμα 
περισσότερο στον θεολογικό του στοχασμό. Και τούτο διότι η μη αλληλεξάρτηση 
ερώτησης και απάντησης δεν είναι και η τελευταία λέξη που έχει να αρθρώσει στη 
θεολογία του ο Tillich.  
Η νέα προοπτική ακολουθεί την εξής λογική: Επειδή, όμως, ο Θεός δεν 
επιθυμούσε τίποτε άλλο, παρά να προσφέρει εν αγάπη όλον του τον εαυτό, και 
επειδή ο άνθρωπος, ακριβώς για τον λόγο αυτό, αντιλαμβάνεται ότι προσκαλείται 
από τον Θεό, να απαντήσει στην αγάπη αυτή, ο Tillich οδηγείται σε μία δεύτερη 
θεολογική προσέγγιση της Συσχέτισης, υποστηρίζοντας, αυτήν τη φορά, ότι 
υφίσταται μία «εξάρτηση ανάμεσα στις ερωτήσεις (αναζητήσεις) του ανθρώπου και 
στις απαντήσεις που προσφέρει η αποκάλυψη του Θεού».8 
 Κατά μία δεύτερη έννοια, ο όρος Συσχέτιση παραπέμπει σε μία 
«αλληλεξάρτηση μεταξύ αναζήτησης και απάντησης» ή – με άλλη διατύπωση – σε 
μία σχέση αναφοράς που υφίσταται μεταξύ Θεού και ανθρώπου, και η οποία 
καθιστά τον άνθρωπο ικανό, μέσω της αποκάλυψης του Θεού, όπως επίσης και 
                                                 
7 Οι πλάγιοι χαρακτήρες δηλώνουν υπογράμμιση. 
8 Πρβλ. Paul Tillich, Systematische Theologie II, ό.π., σελ. 20 κ.ε. 
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βάσει της καταγεγραμμένης αποκάλυψης του Θεού (depositum fidei = καταθετήριο 
της πίστης), δηλ. της Αγίας Γραφής και της Ιεράς Παράδοσης, να βρει απαντήσεις για 
ζητήματα που αφορούν στη ζωή του. 
 
 
3. Παρερμηνείες: Η Συσχέτιση (Συνάντηση) υπεραπλουστεύεται και 
μετατρέπεται σε μία Συσχέτιση του τύπου «κατσαρόλα-καπάκι» (E. Schillebeeckx) 
 
 Αυτή η δεύτερη θεώρηση, λοιπόν, ότι μεταξύ ανθρώπινης αναζήτησης και 
θείας αποκάλυψης υφίσταται μία σχέση εξάρτησης, οδήγησε σε πολλές 
παρερμηνείες και υπεραπλουστεύσεις – όχι μόνο στον θεολογικό αλλά και στον 
θρησκειοπαιδαγωγικό χώρο. Συχνά απαντάται σε ορισμένα συγγράμματα, ότι ο 
Tillich συμπυκνώνει τη θεολογική έννοια της Συσχέτισης σε μία μέθοδο, η οποία 
βασίζεται στο ρητό: ο άνθρωπος αντιπροσωπεύει την ερώτηση, ενώ η αποκάλυψη 
του Θεού την απάντηση. 
 Εν προκειμένω, θα πρέπει, επειγόντως, να γίνουν οι παρακάτω 
αποσαφηνίσεις: 
1.  Στο πλαίσιο αυτής της δεύτερης θεολογικής προσέγγισης της Συσχέτισης, ο 
Tillich κατανοεί την αποκάλυψη του Θεού όχι ως ένα συνώνυμο αυτού που 
ονομάζεται «Μυστήριο του Θεού» (das Geheimnis Gottes)· με τη δεύτερη αυτή 
ερμηνεία ο Tillich αντιλαμβάνεται τη θεία αποκάλυψη ως συνώνυμο του όρου 
“depositum fidei”, δηλ. του περιεχόμενου της πίστης που βρίσκεται στην 
καταγεγραμμένη έκφραση της θείας αποκάλυψης (Αγία Γραφή και Ιερά Παράδοση). 
Βέβαια, και εκεί μπορεί κανείς να ψηλαφήσει το Μυστήριο του Θεού. Εντούτοις, το 
Μυστήριο αυτό δεν εξαντλείται μόνο στα κείμενα της καταγεγραμμένης έκφρασης 
της θείας αποκάλυψης, αλλά απαντάται και σε άλλες θρησκείες, όπως επίσης και σε 
εκδηλώσεις του ανθρώπου με ηθικό περιεχόμενο, και ακόμη, σε εκδηλώσεις 
εκείνων που δεν θρησκεύουν κτλ.  
Αυτή η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ερμηνευτικών προσεγγίσεων του όρου 
«θεία αποκάλυψη», δηλ. της αποκάλυψης ως Μυστηρίου του Θεού και της 
αποκάλυψης ως καταγεγραμμένης έκφρασης του περιεχομένου της πίστης, είναι 
εξαιρετικά σημαντική. Θα πρέπει, επομένως, να ξεκινήσει κανείς ακριβώς από το 
σημείο αυτό, εάν θέλει να κατανοήσει και να παρακολουθήσει την εξέλιξη στη 
θεολογική σκέψη του Tillich αναφορικά με την έννοια της Συσχέτισης. 
 
2. Ο Tillich κάνει λόγο για μία εξάρτηση του ανθρώπου από την θεία 
αποκάλυψη, με την έννοια ότι η θεία αποκάλυψη αναφέρεται αποκλειστικά στην 
καταγεγραμμένη έκφραση της πίστης. Αυτό συνεπάγεται, ότι η εξάρτηση αυτή έχει 
ισχύ και επαληθεύεται μόνο σε όσους συνειδητά βρίσκονται μέσα σ’ ένα 
«θεολογικό/εκκλησιαστικό περιβάλλον».9 Με άλλα λόγια, η άποψη αυτή 
επαληθεύεται μόνο στη ζωή των πιστών ανθρώπων. Δηλαδή μόνο σ’ εκείνους, οι 
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οποίοι κάνοντας χρήση του αυτεξουσίου τους έχουν στραφεί συνειδητά στον Θεό, 
γίνεται αποδεκτή η απάντηση της θείας αποκάλυψης ως αποδεκτής και κατανοητής 
απάντησης, που έχει νόημα για τη ζωή τους. 
 Για όλους τους άλλους – π.χ. για όσους δεν θρησκεύουν ή για τους 
αλλόθρησκους – η απάντηση που προσφέρει η θεία αποκάλυψη, όπως 
αποτυπώνεται στην καταγεγραμμένη έκφραση της πίστης (depositum fidei), 
συνιστά μία πιθανή απάντηση, και για την οποίαν, ωστόσο, κατόπιν ελέγχου και 
εξέτασης, θα αποφασίσουν οι ίδιοι εάν θα την αποδεχτούν ή όχι. Ως εκ τούτου, ο 
Tillich υποστηρίζει ότι: εάν θεωρήσουμε ότι ο θεολογικός στοχασμός δεν 
κατανοείται ως ένας κλειστός κύκλος, αλλά ως δύο ανεξάρτητες, πλην όμως 
σχετιζόμενες κινήσεις, οι οποίες γεωμετρικά απεικονίζονται με δύο ελλείψεις – 
κατανοώντας δηλ. την έλλειψη με τη γεωμετρική έννοια του όρου – τότε οι 
υπαρξιακές αναζητήσεις του ανθρώπου συνθέτουν τη μία εστία της έλλειψης, και η 
θεολογική απάντηση συνιστά την άλλη εστία της έλλειψης.  
 
3. Η παραπάνω θεολογική ερμηνεία της Συσχέτισης – όπως διατυπώθηκε από 
τον Tillich – δυστυχώς, μέσα στο πλαίσιο της Θρησκευτικής Παιδαγωγικής 
απομονώθηκε από την συνάφειά της με την πρώτη θεολογική ερμηνεία που είχε 
προτείνει ο ίδιος παλαιότερα, δηλ. από την μη αλληλεξάρτηση αναζήτησης 
(ερώτησης) του ανθρώπου και απάντησης που παρέχει η θεία αποκάλυψη· και 
μάλιστα, αυτό έγινε, αν όχι με εσφαλμένο τρόπο, πάντως προς μία κατεύθυνση που 
παρερμήνευε τις αρχικές του προθέσεις. 
 Από εκεί και πέρα, ο θεολογικός όρος «Συσχέτιση» έχασε την αρχική του 
ευρύτητα και περιορίστηκε, σχεδόν αυτόματα, στο υπεραπλουστευμένο διαλογικό 
σχήμα που συντίθεται από δύο πόλους: από την πίστη ως απάντηση του Θεού στη 
μία πλευρά, και από την ερώτηση ως αναζήτηση του ανθρώπου, στην άλλη. Κατά 
συνέπεια, η Συσχέτιση (Συνάντηση) ανάμεσα στην ανθρώπινη αναζήτηση και τη 
θεία αποκάλυψη κατανοήθηκε ως κάτι αντίστοιχο με τη σχέση που υφίσταται 
ανάμεσα στην κατσαρόλα και το καπάκι της ("Topf-Deckel-Korrelation"), όπως είχε 
επισημάνει αργότερα ο Γερμανός θεολόγος Edward Schillebeeckx.10 Ακολούθως, το 
Μάθημα των Θρησκευτικών επικεντρώθηκε στη μετάδοση απλώς και μόνον του 
περιεχομένου της πίστης. (Σημ. τ. Μετ.:11 Με άλλα λόγια, θεωρήθηκε ότι η 
καταγεγραμμένη έκφραση της πίστης, χωρίς να είναι αναγκαία κάποια επεξεργασία 
ως προς τον τρόπο εκφοράς της, μπορεί να απαντά κατευθείαν και αποτελεσματικά 
στα ερωτήματα και τις αναζητήσεις του ανθρώπου, όπως ακριβώς ένα καπάκι 
εφαρμόζει απόλυτα σε μία κατσαρόλα καλύπτοντάς την. Αυτό, όμως, σημαίνει, ότι 
κατά τη διαδικασία μετάδοσης του μηνύματος, που κομίζει η πίστη στον Θεό, δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι ανθρώπινες εμπειρίες και εν γένει η ανθρώπινη 
πραγματικότητα, στην οποίαν, εν τέλει, απευθύνεται το μήνυμα αυτό).   
 
                                                 
10 Πρβλ. Edward Schillebeeckx und Hans-Georg Ziebertz. „Tradition und Erfahrung: Von der 
Korrelation zur kritischen Interrelation. Hans-Georg Ziebertz im Gespräch mit Edward 
Schillebeeckx anlässlich dessen 80. Geburtstag am 12.November“, στο: Katechetische Blätter 119 
(1994): σελ. 757. 
11 Η συντομογραφία παραπέμπει στους όρους: «Σημείωση του Μεταφραστή». 
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4. Αυτό το οποίο ο Tillich είχε προτείνει ως έργο που οφείλει να αναλάβει η 
Συστηματική Θεολογία, υιοθετήθηκε αυτούσια, δηλ. χωρίς την κατάλληλη 
επεξεργασία και τροποποίηση, μέσα στους κόλπους της Διδακτικής των 
Θρησκευτικών. Έτσι όμως οδηγηθήκαμε σε μία ανίατη ανάμειξη ρόλων. (Σημ. τ. 
Μετ.: Και τούτο διότι άλλο είναι το έργο της Συστηματικής Θεολογίας και άλλο αυτό 
της Διδακτικής των Θρησκευτικών). Ακόμα και όταν, η σύγχυση αυτή, αρχικά, δεν 
είχε επιφέρει πολλές συνέπειες, εντούτοις αποτέλεσε, κατά τη γνώμη μου, τη 
γενεσιουργό αιτία για το ότι ούτε η Συστηματική Θεολογία αφοσιώθηκε στο δικό 
της έργο και ρόλο, ούτε όμως και η Θρησκευτική Παιδαγωγική εργάστηκε 
περαιτέρω πάνω στο δικό της έργο και ρόλο. 
 Από τη μία πλευρά, η Συστηματική Θεολογία δεν κατέβαλε ικανοποιητικές 
προσπάθειες να μεταφράσει στους ανθρώπους επιτυχώς το περιεχόμενο της 
πίστης, και – για να θυμηθούμε λίγο το παράδειγμα που χρησιμοποιήσαμε στην 
εισαγωγή της εισήγησης αυτής – να παρουσιάσει με τέτοιον τρόπο την έννοια της 
σωτηρίας, ώστε οι άνθρωποι να την κατανοήσουν, δηλ. κατά βάση να διευρύνουν 
και να εμβαθύνουν πάνω στις αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει σχετικά με την 
έννοια της ευτυχίας. Από την άλλη πλευρά, η Θρησκευτική Παιδαγωγική έχει 
ξεχάσει εδώ και πολύ καιρό, να θεμελιώνει και να μετασχηματίζει το περιεχόμενο 
της πίστης και γενικότερα τα θεολογικά ζητήματα, έχοντας ως σημείο αφετηρίας τις 
αντιλήψεις των ανθρώπων, τον τρόπο ζωής τους και τις προσωπικές τους 
πεποιθήσεις. 
 Η μέθοδος της Συσχέτισης, στην πράξη – στη θεωρία άλλα πράγματα 
ελέγοντο – για πολύ καιρό περιορίστηκε απλώς και μόνο στο να μεταφράζει το 
περιεχόμενο της πίστης μέσα στη συνάφεια του σύγχρονου κόσμου· αδιαφορούσε 
όμως για την άλλη, συμπληρωματική, προοπτική της, δηλ. για τη διατύπωση του 
περιεχομένου της πίστης μέσα από τις εμπειρίες των ανθρώπων. 
 Το μεταθεωρητικό-θεολογικό μοντέλο της Συσχέτισης, το οποίο εισήγαγε ο 
Tillich, και το οποίο αποτέλεσε γι’ αυτόν ένα εργαλείο στοχασμού πάνω στη 
θεολογία της θείας αποκάλυψης, μετατράπηκε χωρίς τα απαραίτητα κριτήρια και 
προϋποθέσεις σε μία θρησκειοπαιδαγωγική θεωρία, και μάλιστα, έφτασε στο 
σημείο να γίνει μία απλή «συνταγή» σχεδιασμού του Μαθήματος των 
Θρησκευτικών.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην ληφθεί υπόψη η διάκριση 
ανάμεσα στη θεωρία και την πράξη· παράλληλα υποτιμήθηκε η σπουδαιότητα της 
πράξης ως πλαισίου παραγωγής της γνώσης και γενεσιουργού δύναμης της 
θεολογίας. 
Μεταφερόμενοι στο σήμερα, θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα: Τί θα 
μπορούσε να σημαίνει συγκεκριμένα για τη Διδακτική των Θρησκευτικών, όπως 
επίσης και για τη Συστηματική Θεολογία, η θεολογική ιδέα της Συσχέτισης 
(Συνάντησης), η οποία συνιστά, κατά τη γνώμη μου, τον καλύτερο τρόπο να 
στοχάζεται κανείς για τη σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου; Και πώς θα μπορούσε 
το θεολογικό αυτό σχήμα να εξελιχθεί περαιτέρω;  
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4. Η σημασία που έχουν οι «Λέξεις-Κλειδιά» (Chiffren) για μία δημιουργική 
εξαγωγή «μέσων όρων» (Mittelungen) ανάμεσα στις προσωπικές πεποιθήσεις και 
τις παραδόσεις της πίστης 
 
 Το παράδειγμα που αναφέραμε στην αρχή, μας επέτρεψε να πάρουμε μία 
ιδέα σχετικά με το γεγονός, ότι τα θεμελιώδη θεολογικά και θρησκευτικά 
ερωτήματα δεν είναι για τους ανθρώπους πράγματα, τα οποία απλώς δεν μένουν 
στο περιθώριο. Πολύ περισσότερο θεωρούνται θέματα υψίστης σημασίας και, όπως 
συμβαίνει πάντοτε, είναι ερωτήματα σημαντικά ακόμα και για εκείνους, οι οποίοι 
αυτοπροσδιορίζονται ως μη ανήκοντες σε συγκεκριμένη χριστιανική ομολογία ή ως 
άθεοι.12 Ταυτόχρονα, όμως, η Θεολογία, η πίστη και οι Εκκλησίες, δεν τους 
προσφέρουν πια καμία απολύτως βοήθεια, ώστε να ασχοληθούν σε βάθος με τα 
υπαρξιακά τους ερωτήματα· πράγματι, οι προσωπικές πεποιθήσεις των ανθρώπων 
για το νόημα της ζωής τους έχουν αποκοπεί συνειδητά από τη ζωή και τη 
διδασκαλία των Εκκλησιών. 
 Φυσικά, δεν είμαι σε θέση να σας παρουσιάσω μία λύση, που να 
αντιμετωπίζει συνολικά και αποτελεσματικά το πρόβλημα αυτό. Ωστόσο, θα ήθελα, 
τουλάχιστον, να προτείνω έναν δρόμο, ο οποίος ενδεχομένως θα οδηγούσε σε 
κάποιες λύσεις. Κατά τη γνώμη μου, ένα πρωταρχικής σημασίας έργο τόσο της 
Συστηματικής όσο και της Πρακτικής Θεολογίας, είναι να εντοπίσει «μέσους όρους» 
μεταξύ των προσωπικών πεποιθήσεων και των παραδόσεων της πίστης. 
Χαρακτηρίζω αυτούς τους «μέσους όρους» ως «Λέξεις-Κλειδιά» (Chiffren). Τί 
ακριβώς εννοώ με τις έννοιες αυτές:13 
 Ο λόγος για τον οποίον τα θεολογικά περιεχόμενα θεωρούνται μία 
ιδιαιτέρως  δύσκολη υπόθεση, δεν οφείλεται στην περιπλοκότητά τους. Τέτοιου 
είδους περιεχόμενα είναι επίσης και τα μαθηματικά. Αλλού βρίσκεται το πρόβλημα: 
Τα θεολογικά ερωτήματα τίθενται με δυσκολία ως θέματα συζήτησης μέσα στην 
τάξη, διότι για πάρα πολλούς μαθητές οι παραστάσεις και οι έννοιες που 
χρησιμοποιούνται για τη διατύπωση της πίστης, αλλά και ο θεολογικός λόγος εν 
γένει, είναι πράγματα εντελώς ξένα γι’ αυτούς, και ως εκ τούτου δεν αποτελούν 
πλέον πειστικά σχήματα για να νοηματοδοτήσουν τη ζωή τους. Από την άλλη 
πλευρά, οι λέξεις-κλειδιά, προσφέρουν το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε τα θέματα που 
τίθενται προς συζήτηση μέσα στην τάξη, να προσεγγίζονται τόσο μέσα από τις 
εμπειρίες της καθημερινής ζωής, όσο και μέσα από τις θεολογικές ερμηνείες. 
 Ένα πολύ πρόσφορο παράδειγμα λέξης-κλειδιού για την εφαρμογή μιας 
Θεολογίας της Συσχέτισης (Συνάντησης) είναι και το ερώτημα για το τί είναι η 
ευτυχία, ένα ερώτημα το οποίο μεταγράφεται θεολογικά ως το ερώτημα για τη 
                                                 
12  Πρβλ.: Mirjam Schambeck, „Die Sinnfrage als Gewand der Gottesfrage bei Jugendlichen? 
Eine qualitativ-empirische Untersuchung zur Erforschung der Religiosität Jugendlicher“, στο 
Religionsunterricht an höheren Schulen, 52 (2009): σσ. 362-375· πρβλ.: Marc Calmbach et al. ,  
Wie ticken Jugendliche 2016? Lebenswelten von Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren in 
Deutschland (Springer, 2016), σσ. 335-376, και ιδιαίτερα βλ. σελ. 336.  
 
13 Mirjam. Schambeck, „Korrelationskonturen. Von der Weite des Korrelationsgedankens, 
eingeschlichenen Missverständnissen und "Chiffren" als Brücke zwischen Lebensdeutungen und 
Glaubenstraditionen“, ό.π., σσ. 61-64.    
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σωτηρία του ανθρώπου. Επίσης, μία άλλη κατάλληλη λέξη-κλειδί είναι το ρήμα 
«απομονώνομαι» δηλ. η έννοια «απομόνωση» (Σημ. τ. Μετ.: συσπειρώνομαι 
εγωκεντρικά στον εαυτό μου, αποχωρίζομαι από τους άλλους), η οποία μπορεί να 
αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης, όταν το θεολογικό περιεχόμενο του μαθήματος 
είναι η έννοια της αμαρτίας.  
 Οι λέξεις-κλειδιά αναλαμβάνουν, συνεπώς, ένα διαμεσολαβητικό έργο κατά 
τη διαδικασία της διδασκαλίας-μάθησης. Μπορεί να ανήκουν τόσο στα γλωσσικά 
παίγνια της καθημερινότητας όσο και σ’ εκείνα της θεολογίας. Η σπουδαιότητά 
τους διαφαίνεται μόνον από το ότι αναλαμβάνουν μεταξύ δύο «κόσμων» έναν ρόλο 
διαμεσολαβητή, χάρη στον οποίον επιτυγχάνεται ο διάλογος και η αναζήτηση πάνω 
σε θέματα υπαρξιακού ενδιαφέροντος (Σημ. τ. Μετ: Οι λέξεις-κλειδιά είναι, με μία 
μεταφορική σημασία, οι μέσοι όροι μεταξύ ανθρώπινης εμπειρίας και θείας 
αποκάλυψης, δηλ. κατά κάποιον τρόπο είναι έννοιες, δηλ. όροι, που εντοπίζονται 
τόσο στον χώρο της ανθρώπινης καθημερινότητας, όσο και στον χώρο της 
Θεολογίας. Επομένως, οι λέξεις-κλειδιά βρίσκονται σ’ ένα ενδιάμεσο επίπεδο 
μεταξύ ανθρώπινης εμπειρίας και θεολογικής γλώσσας, και άρα μπορούν να 
γεφυρώσουν την απόσταση μεταξύ ανθρώπου και Θεού και να συμβάλουν στην 
επίτευξη μίας Συσχέτισης – Συνάντησης μεταξύ τους).  
 Η εργασία πάνω σε λέξεις-κλειδιά είναι ένα από τα δυσκολότερα 
εγχειρήματα που πρέπει να επιτελούνται στο πλαίσιο μιας Θεολογίας της 
Συσχέτισης (Συνάντησης). Εφόσον εντοπιστούν, (και τούτο επιτυγχάνεται μόνον 
εφόσον λάβουμε υπόψη μας την όλη συνάφεια καθώς και τους αποδέκτες του 
μηνύματος), στη συνέχεια εγκαινιάζονται δρόμοι, μέσω των οποίων προσφέρονται 
στους μαθητές εντελώς διαφορετικοί και πρωτόγνωροι τρόποι σκέψεις ως 
προτάσεις νοηματοδότησης της ζωής, οι οποίες όμως (προτάσεις) ξεπηδούν μέσα 
από την χριστιανική πίστη. Αυτές οι προτάσεις για μία άλλη θεώρηση των 
πραγμάτων μπορούν να αξιοποιηθούν ως πραγματικές παιδαγωγικές δυνατότητες 
για υποστήριξη και συμπαράσταση των νέων ανθρώπων, μακράν βέβαια από κάθε 
μορφή δογματικού διαποτισμού· και τούτο διότι βοηθούν τους μαθητές, μέσα από 
τη συνάντηση και τον διάλογο με διαφορετικές μεταξύ τους προσεγγίσεις, να 
ανακαλύψουν, τελικά, και να αιτιολογήσουν τη δική τους θέση πάνω σ’ ένα 
συγκεκριμένο ζήτημα.  
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Εικόνα 1: Οι λέξεις-κλειδιά ως «λύσεις» 
 
 
Οι λέξεις-κλειδιά μπορούν επομένως να είναι ένας τρόπος, με τον οποίον η 
εκκλησιαστική παράδοση μπορεί να έλθει στο προσκήνιο ως μία 
ενδεχόμενη/πιθανή νοηματοδότηση της καθημερινής πραγματικότητας (δίπλα σε 
άλλες νοηματοδοτήσεις), και αντίστροφα η καθημερινή πραγματικότητα να τεθεί 
ως σημείο αφετηρίας, βάσει του οποίου η εκκλησιαστική παράδοση 
αποσαφηνίζεται και αποκτά μία ενδεχόμενη/πιθανή σημασία, υπαρξιακή για τον 
άνθρωπο.  
 Στο τελευταίο μέρος αυτής της εισήγησης θα ήθελα, μέσα από 
παραδείγματα, να εξηγήσω τα παραπάνω· για τον λόγο αυτό, θα αναπτύξω 
περισσότερο το παράδειγμα που ανέφερα στην αρχή, σχετικά με την έννοια της 
ευτυχίας και της σωτηρίας του ανθρώπου. 
 
 
5. Προσεγγίζοντας την έννοια «ευτυχία» ως μία λέξη-κλειδί της 
μετανεωτερικότητας 
 
 Στις εμπειρικές έρευνες για τις αντιλήψεις περί ευτυχίας που έχουν τα 
παιδιά και οι έφηβοι, κατέστη σαφές, πόσο πολύ η έννοια της ευτυχίας συνθέτει γι’ 
αυτούς συνολικά το πορτραίτο μιας πετυχημένης ζωής με χαρά και πληρότητα. 
Ακριβώς τέτοιες παραστάσεις έρχονται στον νου, όταν κανείς διαβάζει τα λόγια του 
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Χριστού στο χωρίο Ιω 10,10 σχετικά με την πληρότητα της ζωής («ὁ κλέπτης οὐκ 
ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσι καὶ 
περισσὸν ἔχωσιν»). Μάλιστα, θα μπορούσε κανείς να προχωρήσει ακόμη 
περισσότερο, υποστηρίζοντας ότι οι αντιλήψεις περί ευτυχίας που απαντώνται σε 
παιδιά και εφήβους είναι μετανεωτερικές επαναδιατυπώσεις των όσων 
αναφέρονται στο βιβλικό χωρίο Ιω 10,10, αναδεικνύοντας βέβαια όχι μόνον κοινά 
σημεία αλλά και διαφορές.14 
 
 
5.1. Κοινά σημεία και σημεία απόκλισης ανάμεσα στις αντιλήψεις περί 
ευτυχίας στη μετανεωτερικότητα και τη θεολογία περί της εν Χριστώ σωτηρίας 
του ανθρώπου (σωτηριολογία) 
 
 Κοινό σημείο αναφοράς μεταξύ των αντιλήψεων περί ευτυχίας που 
συναντούμε στη μετανεωτερική εποχή και των θεολογικών προσεγγίσεων περί 
σωτηρίας του ανθρώπου, είναι το γεγονός ότι η ευτυχία, όπως επίσης και η 
σωτηρία, είναι κάτι το οποίο ολοκληρώνει την ανθρώπινη ύπαρξη, κάτι που οδηγεί 
τον άνθρωπο στην πληρότητα – Η Διάσταση της Πληρότητας. 
 Αναλογιζόμενοι επίσης, ότι ο άλλος, ο αγαπώμενος άνθρωπος, δηλ. ο 
άνθρωπος που εισπράττει την αγάπη, είναι μέρος της ευτυχίας και της σωτηρίας, 
τότε διαπιστώνουμε ότι οι μετανεωτερικές αντιλήψεις περί ευτυχίας και η 
χριστιανική αντίληψη περί σωτηρίας του ανθρώπου συμφωνούν απόλυτα ως προς 
το σημείο αυτό – Η Διάσταση της Σχέσης. 
Μερικές απόψεις που καταθέτουν τα παιδιά και οι έφηβοι, μας επιτρέπουν να 
διαπιστώσουμε, ότι η έννοια της ευτυχίας δεν εξαντλείται στις καλές σχέσεις με 
τους φίλους και την οικογένεια, αλλά προχωρά ακόμη περισσότερο: η αληθινή 
ευτυχία εξαρτάται από το εάν ευημερεί ο κόσμος γύρω τους. Και αυτή η άποψη 
είναι εξάπαντος οικεία στη χριστιανική θεώρηση περί σωτηρίας του ανθρώπου – Η 
Διάσταση της Οικουμενικότητας. 
Τέταρτον και τελευταίο, είναι ότι οι μετανεωτερικές αντιλήψεις περί ευτυχίας 
και η χριστιανική θεώρηση της σωτηρίας του ανθρώπου συμφωνούν απόλυτα 
μεταξύ τους, ως προς το ότι η ευτυχία και η σωτηρία θα πρέπει να προσεγγίζονται 
ως γεγονότα που πραγματώνονται εν ελευθερία και ως γεγονότα που υπηρετούν 
την ελευθερία του ανθρώπου. (Σημ. τ. Μετ.: δηλ. η ευτυχία και η σωτηρία 
ενσαρκώνονται σ’ ένα πλαίσιο όπου απουσιάζει κάθε μορφή αυταρχισμού και 
καταπίεσης). Η ευτυχία και η σωτηρία εμφανίζονται μόνον εκεί, όπου ανθίζει η 
ελευθερία – Η Διάσταση της Ελευθερίας.  
                                                 
14 Πρβλ. στη συνέχεια: Mirjam Schambeck, „Glück als postmoderne Chiffre christlicher 
Heilsvorstellungen? Impulse und Grenzen, Glücksvorstellungen bei Kindern als soteriologische 
Konzepte zu lesen“,  Στο: "Gott gehört ein bisschen zur Familie – Mit Kindern über Glück und Heil 
nachdenken". Jahrbuch für Kindertheologie Bd.10 hg. von Anton Bucher et al. (Stuttgart: Calwer, 
2011), σελ. 114.    
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Παρά ταύτα, μία ουσιαστική διαφορά μεταξύ μετανεωτερικών αντιλήψεων περί 
ευτυχίας και χριστιανικής θεώρησης της σωτηρίας του ανθρώπου υφίσταται, κατά 
τη γνώμη μου, στο γεγονός ότι σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογία αυτή η 
σωτηρία δεν είναι ένα «προϊόν» που μπορεί ο άνθρωπος να αποκτήσει ή να 
κατακτήσει με τις δικές του δυνάμεις και τα δικά του μέσα· εδώ, η σωτηρία είναι 
για χάρη του ανθρώπου ένα δώρο του Θεού (θεολογική διάσταση), το οποίο, δια 
του Ιησού Χριστού και δια της κοινωνίας των πιστών που εγκαινιάζεται μέσω αυτού, 
αξιοποιεί την ανθρώπινη γλώσσα ως το κατεξοχήν μέσο, για να φανερωθεί στον 
άνθρωπο (χριστολογική διάσταση). 
Με βάση τα όσα παρουσιάστηκαν μέχρι τώρα, επιτρέψτε μου να θέσω το εξής 
ερώτημα: Θεωρείτε ότι είναι αδύνατο να βρεθεί ένας κοινός τόπος μεταξύ των 
μετανεωτερικών και των χριστιανικών αντιλήψεων περί ευτυχίας και περί 
σωτηρίας; Θα πρέπει στο σημείο αυτό η όλη συζήτηση να φτάσει στο τέλος της; Ή 
μήπως ο ένας «κόσμος» έχει να μάθει κάτι καινούριο από τον άλλο, έτσι ώστε να 
εκφράσει με περισσότερη σαφήνεια το ιδιαίτερο στοιχείο που τον χαρακτηρίζει; 
 
 
5.2. Πώς οι μετανεωτερικές αντιλήψεις περί ευτυχίας μπορούν να συμβάλουν 
σε μία επαναδιατύπωση των θεολογικών προσεγγίσεων περί σωτηρίας και το 
αντίστροφο 
 
 Για να απαντήσω στο παραπάνω ερώτημα, θα ήθελα στο τελευταίο μέρος 
της εισήγησής μου να αναλύσω, με ποιον τρόπο οι μετανεωτερικές αντιλήψεις περί 
ευτυχίας μπορούν να επαναδιατυπώσουν τις θεολογικές προσεγγίσεις περί 
σωτηρίας, όπως επίσης και, αντίστροφα, με ποιον τρόπο οι θεολογικές 
προσεγγίσεις περί σωτηρίας μπορούν να συμβάλουν σε μία ανάπτυξη και 
εμβάθυνση των μετανεωτερικών αντιλήψεων περί ευτυχίας.15 
 
 
Η σωτηρία δεν παραπέμπει απλώς στη δικαίωση του αμαρτωλού· είναι κάτι 
πολύ περισσότερο· σωτηρία σημαίνει ζωή με πληρότητα για ολάκερη την κτίση 
  
Οι αντιλήψεις για την ευτυχία που έχουν τα παιδιά π.χ. παραπέμπουν σ’ ένα 
αδύνατο σημείο της χριστιανικής θεολογίας, το οποίο κουβαλούσε μαζί της εδώ και 
εκατονταετίες, και μάλιστα χωρίς να το συνειδητοποιεί. Μιλώντας στη συνάφεια 
ενός χριστιανικού ερμηνευτικού πλαισίου, η θεολογία περί της σωτηρίας του 
ανθρώπου, στη δυτική παράδοση, αναπτύχθηκε σχεδόν αποκλειστικά με βάση την 
άποψη ότι ο άνθρωπος βρίσκεται δέσμιος υπό το κράτος της αμαρτίας. Σύμφωνα με 
κάποιους σημαίνοντες θεολόγους – και στο σημείο αυτό έρχεται στο νου μας το 
                                                 
15 Πρβλ. για το θέμα αυτό: Mirjam Schambeck, „Glück als postmoderne Chiffre christlicher 
Heilsvorstellungen? Impulse und Grenzen, Glücksvorstellungen bei Kindern als soteriologische 
Konzepte zu lesen“, ό.π., σσ. 115-117. 
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θεολογικό έργο του ιερού Αυγουστίνου – θα μπορούσε κανείς να καταλήξει στο 
συμπέρασμα, ότι το απολυτρωτικό έργο του Θεού πραγματοποιήθηκε μόνον 
εξαιτίας της αμαρτίας του ανθρώπου. Μία τέτοια θεώρηση, όμως, δεν 
ανταποκρίνεται ούτε σε αυτό που πραγματικά προσφέρει το απολυτρωτικό έργο 
του Χριστού, ούτε και στη θεολογική κατανόηση της αμαρτίας. Το έργο της 
σωτηρίας του ανθρώπου δεν συνίσταται απλώς και μόνο στο να αποκαταστήσει τη 
δυσλειτουργία που προξένησε ο αμαρτωλός άνθρωπος, αλλά είναι κάτι πολύ 
περισσότερο.   
 Από την άλλη πλευρά, οι περιγραφές για την ευτυχία που μας δίνουν τα 
παιδιά, δείχνουν απέναντι στις θεολογικές ερμηνείες της σωτηρίας, ότι η σωτηρία 
κατά πρώτο λόγο, μπορεί να ερμηνευθεί ως κάτι το οποίο πληρώνει υπαρξιακά τον 
άνθρωπο, ως κάτι το οποίο καταφάσκει στην ανθρωπινότητά του και τον 
ολοκληρώνει. Οι μετανεωτερικές αντιλήψεις περί ευτυχίας μπορούν να στρέψουν 
το ενδιαφέρον της θεολογίας της σωτηρίας προς την εξής κατεύθυνση: προς το να 
συνειδητοποιήσει ότι η σωτηρία δεν θα πρέπει να κατανοηθεί μόνο μέσα από τη 
δικαίωση του ανθρώπου, αλλά και μέσα από την καλώς λίαν δημιουργία του Θεού 
και την διαρκή δίψα του ανθρώπου για την τελείωσή του, η οποία βρίσκει την 
πλήρη φανέρωσή της εν Χριστώ.  
 
 
Η σωτηρία είναι κάτι περισσότερο από μία οποιαδήποτε δωρεά του Θεού 
προς τον άνθρωπο και την κτίση: η σωτηρία είναι έκφραση της γεμάτης αγάπη 
κλήσης του Θεού προς τον άνθρωπο και άρα είναι μία εμπειρία σχέσης 
  
   Το ότι «ευτυχία» σημαίνει επιτυχείς διαπροσωπικές σχέσεις, το ότι θεωρεί τη 
ζωή του ως ευτυχισμένη εκείνος ο οποίος μπορεί να εμπιστεύεται τους άλλους 
γύρω του, είναι κάτι το οποίο κατέστη απόλυτα σαφές από τις συνεντεύξεις που 
ακούσαμε στην αρχή. Η ευτυχία είναι μία εμπειρία σχέσης. Με τις τοποθετήσεις 
αυτές, βλέπουμε ότι οι μετανεωτερικές αντιλήψεις περί ευτυχίας μπορούν να 
συμβάλουν, ώστε η θεολογία της σωτηρίας να αντιληφθεί κάτι πολύ σημαντικό: για 
να μπορέσει ο σύγχρονος άνθρωπος να κατανοήσει ποιο είναι το νόημα της 
σωτηρίας και της λύτρωσης, είναι θεμελιώδους σημασίας να συνειδητοποιήσει ότι 
η σωτηρία είναι ένα γεγονός σχέσης (Σημ. τ. Μετ.: και όχι μία ατομική υπόθεση). 
 Ενώ τα εγχειρίδια Δογματικής, ακόμα και κατά τις αρχές του περασμένου 
αιώνα, αναλώνονταν στο να περιγράφουν διεξοδικά τις επιμέρους 
διαφοροποιήσεις της θείας Χάρης, έτσι ώστε να εξηγήσουν, με ποιον τρόπο ο 
άνθρωπος μπορεί να μετέχει σ’ αυτήν, υπογράμμισαν κυρίως εκείνοι θεολόγοι, οι 
οποίοι αντιπροσώπευαν μία ανθρωπολογική στροφή της θεολογίας (όπως π.χ. ο 
Karl Rahner, ο Otto Hermann Pesch κ.ά.), ότι η σωτηρία δεν είναι τίποτε άλλο, παρά 
η γεμάτη αγάπη κλήση του Θεού προς τον άνθρωπο. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε 
τα ίχνη αυτής της θεολογικής σκέψης λίγο ακόμα: Το ότι η σωτηρία αυτή, μέσα σε 
μία χριστιανική συνάφεια, κατανοείται ως μία κλήση, η οποία ανέχεται την 
αμαρτωλότητα του ανθρώπου, και ακριβώς για τον λόγο αυτό ακολουθεί ο Θεός 
έναν δρόμο κατάβασης (Σημ. τ. Μετ.: κένωσης), ο οποίος φτάνει μέχρι τον σταυρό, 
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είναι φυσικά ένα «συν», κάτι το επιπλέον, το οποίο δεν μπορούν να συλλάβουν οι 
μετανεωτερικές αντιλήψεις περί ευτυχίας. 
 
 
Η σωτηρία είναι κάτι περισσότερο από την ολοκλήρωση σε μία άλλη ζωή στο 
επέκεινα: η σωτηρία έχει θέση στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου 
 
 Μετανεωτερικές αντιλήψεις περί ευτυχίας, όπως αποτυπώνονται σε 
συνεντεύξεις παιδιών, υπενθυμίζουν στη θεολογία, ότι η σωτηρία δεν 
διαδραματίζει έναν ρόλο μόνο στον χώρο του επέκεινα. Σωτηρία σημαίνει την 
ευτυχισμένη, επιτυχημένη και γεμάτη πληρότητα ζωή, ακόμα και στον χώρο αυτής 
της επίγειας πραγματικότητας. Τα να έχεις γευτεί τη σωτηρία, σημαίνει ότι ήδη στον 
νυν αιώνα βιώνεις επιτυχείς διαπροσωπικές σχέσεις, ότι επιθυμείς για όλους τους 
ανθρώπους την ευημερία, και ότι τοποθετείς τα προβλήματα των φτωχών 
ανθρώπων στην πρώτη θέση, και όλα αυτά στην επίγεια ζωή, στο εδώ και τώρα. 
Έτσι, λοιπόν, γίνεται αντιληπτό, ότι η χριστιανική διδασκαλία περί σωτηρίας – η 
οποία πάντοτε γνώριζε ότι η σωτηρία του ανθρώπου εκτυλίσσεται στο παρόν, 
ωστόσο συχνά έθετε τη διαπίστωση αυτή σε δεύτερη μοίρα – δεν επιτρέπεται να 
ξεχάσει ακριβώς αυτήν τη διάσταση, εάν θέλει να καλλιεργήσει μία θεολογία, που 
θα έχει νόημα και αξία για τον άνθρωπο.  
 Όλα τα παραπάνω φανερώθηκαν, όταν η ανάλυση των αντιλήψεων περί 
ευτυχίας που παρουσίασαν τα παιδιά, έθεσε επί τάπητος, ότι η ευτυχία είναι κάτι 
που εντάσσεται μέσα στην καθημερινότητα. Το να είμαι ευτυχισμένος σημαίνει να 
βιώνω τη ζωή μου, εκεί ακριβώς όπου ζω και με τον τρόπο με τον οποίον ζω, ως 
επιτυχή, και να μην ικανοποιούμαι μήτε με όνειρα μήτε με ψευδαισθήσεις. Ως προς 
τούτο, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι οι σύγχρονες αντιλήψεις περί ευτυχίας 
έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν τις χριστιανικές διατυπώσεις περί σωτηρίας 
του ανθρώπου. Η σωτηρία είναι μία κλήση του Θεού, η οποία όμως δεν 
απευθύνεται στο πουθενά. Η σωτηρία περιγράφει την κλήση του Θεού προς 
άνθρωπο· εδώ ο Θεός αναζητά τον άνθρωπο μέσα στην καθημερινότητά του και 
μέσα στον τρόπο της ζωής του. Οι μετανεωτερικές αντιλήψεις περί ευτυχίας 
μπορούν επομένως να υπενθυμίσουν στις χριστιανικές αντιλήψεις περί σωτηρίας, 
ότι η καθημερινότητα είναι το ένδυμα του Θεού, όπως είχε πει ο Martin Buber. 
 
 
6. Σε τι συνίσταται το έργο της Θεολογίας 
 
 Όλες οι παραπάνω σύντομες επισημάνσεις, μας επιτρέπουν να 
κατανοήσουμε, ότι η Θεολογία της Συσχέτισης (Συνάντησης) έχει μπροστά της ένα 
μεγάλο έργο να επιτελέσει. Οι ποικίλες απόψεις για το νόημα της ανθρώπινης ζωής 
– στην περίπτωσή μας, οι αντιλήψεις περί ευτυχίας των παιδιών που έλαβαν μέρος 
στη συνέντευξη – θα πρέπει, σ’ ένα πρώτο βήμα, να υπογραμμισθούν. Κατόπιν, θα 
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πρέπει να διερωτηθούμε, σε ποια σημεία οι μετανεωτερικές αντιλήψεις περί 
ευτυχίας συνέβαλαν, ώστε η θεολογία περί σωτηρίας να φέρει στον νου της 
ορισμένα ξεχασμένα πράγματα. Ποιες είναι οι αμφισημίες στην θεολογική 
παράδοση, οι οποίες μας κεντρίζουν το ενδιαφέρον; Σε ποιες περιπτώσεις οι νέοι 
άνθρωποι θέτουν ερωτήματα, τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν εκ νέου 
αντικείμενο θεολογικής επεξεργασίας: όπως π.χ. τί ακριβώς σημαίνει η σωτηρία στο 
«εδώ και τώρα» αναφορικά με το ερώτημα για τη δικαιοσύνη και τον αγώνα υπέρ 
των φτωχών αυτού του κόσμου; 
 Όταν αυτή η διαδικασία θεολογικής μετάφρασης στέφεται με επιτυχία, τότε 
οι αντιλήψεις των σύγχρονων ανθρώπων συνιστούν σημαντική συμβολή, ώστε η 
παράδοση της ιουδαιο-χριστιανικής πίστης να επικαιροποιηθεί και να 
μετασχηματισθεί (Σημ. τ. Μετ.: ως προς τον τρόπο εκφοράς της) με βάση τις 
εμπειρίες του σύγχρονου κόσμου. 
 Βέβαια, για ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει να τεθούν, επίσης, ορισμένα 
κριτήρια, βάσει των οποίων θα μπορούμε να προσδιορίζουμε, πότε οι μεταφράσεις 
αυτές θεωρούνται ως επιτυχείς, και πότε αποτυγχάνουν, στηριζόμενες σε 
υπεραπλουστεύσεις.16 
 Τέλος, τούτη η επαναδιατύπωση του έργου της θεολογίας δεν αποτελεί 
αυτοσκοπό. Πρόκειται περισσότερο για μία προσπάθεια να παρουσιασθούν, τόσο 
σε πιστούς ανθρώπους όσο και σε άθρησκους, ερμηνευτικά σχήματα που ξεπηδούν 
μέσα από την πίστη, και τα οποία οι άνθρωποι αναγνωρίζουν ως ενδιαφέροντα και 
σημαντικά για τη ζωή τους, θεωρώντας παράλληλα ότι αξίζει τελικά τον κόπο, να τα 
συσχετίσουν με τις προσωπικές τους εμπειρίες. – Προς την κατεύθυνση αυτή η 
σύγχρονη θεολογία έχει κάνει ορισμένα βήματα πιο πέρα από τον Tillich. – Με άλλα 
λόγια, πρόκειται για κάθε είδος θεολογικού έργου, το οποίο δεν αφορά μόνο στη 
Θρησκευτική Παιδαγωγική, αλλά ιδιαιτέρως τη Συστηματική Θεολογία, καθώς και 
τον διάλογο μεταξύ των δύο κλάδων.  
 
Ωστόσο, πιστεύω, ότι όλη αυτή η προσπάθεια αξίζει σε κάθε περίπτωση· πώς 
αλλιώς θα μπορούσαμε, άραγε, να ανταποκριθούμε σε μία τέτοια απαίτηση, εάν 
κάποιος ρωτούσε τους περαστικούς στον δρομο: Τί σημαίνει για σας ευτυχία; Και 
ποια θεολογική επεξεργασία θα έπρεπε να επιχειρήσουμε, εάν αυτός που 
πραγματοποιούσε τις συνεντεύξεις, μέσα από την ερώτηση περί ευτυχίας 
πληροφορούνταν, τελικά, για τις θεωρίες των περαστικών περί σωτηρίας του 
ανθρώπου; 
Βλέπετε – η Θεολογία της Συσχέτισης (Συνάντησης) δεν έχει ξοφλήσει. 
 
 
                                                 
16 Πρβλ. για το θέμα αυτό: Mirjam Schambeck, „Was das Theologisieren mit Kindern über 
das Geschäft der (Praktischen) Theologie und das Verständnis des Religionsunterrichts verrät. 
Bausteine einer Wissenschaftstheorie“ , στο: Religionsunterricht als Ort der Theologie (= 
Quaestiones Disputatae 247) hg. von Norbert Mette und Matthias Sellmann (Freiburg im 
Breisgau: Herder, 2012), σελ. 274 κ.ε. 
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